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T IL A S T O N  L A A D IN T A P E R IA A T T E E T
Tässä julkaisussa on esitetty kuukausittaisia 
tietoja tukkukaupan ostoista tupakkatehtailta ja 
tupakkatuotteiden tuonnista tammi-maaliskuussa 
v.1990.
Tiedot tukkukauppojen ostamista tupakkatuotteista 
on saatu Tullihallituksen valmisteverotoimistosta 
ja tuontiluvut Tullihallituksen ulkomaankauppati­
lastosta.
Nuuskan ja purutupakan määriin sisältyy vuoden 1990 
alusta lähtien myös tuonti.
Tupakkatuotteiden kokonaismäärää laskettaessa on 
yhden savukkeen arvioitu sisältävän 0.65 grammaa 
sekä sikarin 2 grammaa tupakkaa. Tilastossa 
julkaistaan rinnakkain yhteensä sarakkeella sekä 
tupakkatuotteiden kokonaismäärä, johon sisältyy 
nuuskan ja purutupakan tuonti sekä kokonaismäärä 
ilman nuuskan ja purutupakan tuontia, jotta tietoja 
voidaan verrata edellisten vuosien tietoihin, jol­
loin tupakkatuotteiden kokonaismäärä ei sisältänyt 
nuuskan ja purutupakan tuontia.
Kotimaiset savukkeet on jaettu haitallisiin ja 
erittäin haitallisiin niiden sisältämän terva-, 
nikotiini-, ja häkäkaasumäärän mukaan Valtioneuvos­
ton päätökseen 770/84 perustuen.
Indeksitiedot on saatu Tilastokeskuksen hintatilas- 
totoimistosta.
1.Tukkukauppojen ostot tupakkatehtailta ja tupakkatuotteiden
tuonti tammi-maaliskuussa vuosina 1989 ja 1990
Vuosi
Kuukausi
Savukkeet 
1000 kpl
Sikarit 
1000 kpl
Piippu-ja
savuke-
tupakka
kg
Nuuska ja
puru-
tupakka
kg
Yhteensä 
kg 1)
Yhteensä 
kg 1) 2)
1988 IV-
1989 III 7604313 82160 697811 20511 2) • 5825445
1989 IV-
1990 III 7504224 85595 664674 17461 2) • 5731071
1989
I 215080 4824 28806 17063 3) 195319 178999
II 370224 4287 30710 1001 3) 280931 280931
III 512485 7133 43671 5128 3) 396180 392350
I-III 1097789 16244 103187 23192 3) 872430 852280
1990
I 135397 2449 18911 3954 3) 115771 112524
II 316155 4265 24168 4481 3) 242680 239272
III 428268 6119 41202 7750 3) 339564 333066
I-III 879820 12833 84281 16185 3) 698015 684862
1) Savukkeen painoksi arvioitu 0,65 grammaa ja sikarin 2 grammaa
2) Ei sisällä nuuskan ja purutupakan tuontia.
3) Sisältää nuuskan ja purutupakan tuonnin.
Elinkustannusindeksi vuosina 1980-1989 (1951:10 - 100)
Vuosi Vuosikeskiarvot
Kokonais-
indeksi Muutos Ravinto 
X
Muutos Tupakka 
X
Muutos
X
1980 651 739 743
1981 729 12.0 835 13.0 839 12.9
1982 797 9.3 936 12.1 950 13.2
1983 865 8.5 1004 7.3 1062 11 .8
1984 925 6.9 1078 7.4 1130 6.4
1985 980 6.0 1161 7.7 1201 6.3
1986 1015 3.6 1204 3.6 1265 5.4
1987 1052 3.7 1229 2.1 1340 5.9
1988 1104 5.1 1256
CMCM 1490 11 .2
1989 1177 6.6 1302 3.6 1574 5.6
2.Tukkukauppojen tupakkatehtailta ostamat savukkeet haitallisuuden
mukaan tammi-maaliskuussa vuosina 1989 ja 1990
Vuosi Haitalliset Erittäin Kotimaisval- Savukkeiden
Kuukausi savukkeet haitalliset misteisten ostot ja
savukkeet savukkeiden tuonti
1000 kpl
1 ) 
X 1000 kpl
2)
X
ostot 
1000 kpl X
yhteensä 
1000 kpl X
1988 IV-
1989 III 2665159 35.2 4907723 64.8 7572881 100 7604313
1989 IV-
1990 III 2789135 37.3 4678685 62.7 7467818 100 7504224
1989
I 84785 39.8 128044 60.2 212829 100 215080
II 137054 37.2 231021 62.8 368074 100 370224
III 203894 40.0 305375 60.0 509270 100 512485
I-III 425733 39.1 664440 60.9 1090173 100 1097789
1990
I 55967 41 .7 78246 58.3 134213 100 135397
II 115529 36.7 199263 63.3 314792 100 316155
III 164886 38.8 260282 61 .2 425168 100 428268
I-III 336382 38.5 537791 61 .5 874173 100 879820
1ISavukkeet,joiden savussa on tervaa enintään 10 mg, häkäkaasua 8 mg 
ja nikotiinia 0,7 mg savuketta kohti
2)Savukkeet,joiden savussa on tervaa 11-15 mg, häkäkaasua 9-12 mg ja 
nikotiinia 0,8-1,2 mg savuketta kohti
Kuluttajahintaindeksi tammi-maaliskuussa vuosina 1989 ja 1990 
(1985 = 100)
Indeksi Vuosi Vuosi­
muutos
Kuukausi 1989 1990 X
Kokonais­
indeksi
I 116.0 124.8 7.5
II 116.6 125.3 7.4
III 117.9 125.7 6.5
Ravinto
I 108.8 114.1 4.3
II 107.9 115.0 5.1
III 110.8 115.2 4.0
Tupakka
I 129.9 144.0 10.9
II 129.9 144.0 10.9
III 129.9 144.0 10.9
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